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Введение    
Важнейшей задачей энергетики является повышение эффективности на 
основе совершенствования существующего оборудования, режимов его 
использования, создания новых укрупненных технологических установок и 
способов их эксплуатации. Современные энергосистемы характеризуются 
широким применением крупноблочных генерирующих агрегатов. 
Энергетический комплекс - одно из основных базовых звеньев экономики 
республики, обеспечивающий устойчивое социально-экономическое развитие 
нашего государства. 
На нынешнем этапе, при ограниченном инвестировании развития 
электроэнергетики. Компания вынуждена идти на самый дешёвый способ 
реконструкции котельных - продление срока их эксплуатации путем замены 
отдельных узлов и деталей, увеличивающий длительность службы металла и 
т.п. Экономически оправданной является не замена отдельных узлов и 
элементов, а полная замена основного оборудования усовершенствованными 
образцами с улучшенными экономическими показателями. 
  Установка газотурбинной установки позволит обеспечить энергией 
существующую котельную. Это позволит отказаться от покупки энергии из 
сетей, как это происходит на данный момент и даже иметь прибыль при 
продаже энергии на поселок. Так же добыча газа в поселке даст толчок на 
развитие газификации района. Большим плюсом использования газа как 
топлива является, сокращение выброса вредных веществ в атмосферу. Уместно 
отметить что п Шерегеш является курортным поселком, куда туристы 
слетаются не только с территории РФ, но и стран зарубежья.  
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1 Анализ потребностей тепловой и электрической энергии 
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2 Описание отопительной котельной и установленного 
оборудования 
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3 Предложение вариантов реконструкции котельной 
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4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсоснабжение 
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5. Разработка системы автоматического контроля и регулирования 
и температуры сетевой воды на выходе стации 
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6 Социальная ответственность 
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7 Тепловой расчет схемы новой генерирующей мощности 
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8 Компоновочные решения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
